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第 1条　この紀要の名称は、「京都ノートルダム女子大学研究紀要」（英文名称 Bulletin of 

























第 7条　論文 1篇の長さは、本文、図版、図表等を含めて、邦文の場合刷り上がり 12 頁


































　　この要項は平成 10 年 7 月 15 日から施行する。
附　則
　　この要項の改正は、平成 12 年 1 月 19 日から施行する。
附　則（平成 21 年 2 月 25 日改正）
　　この要項は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附　則（平成 23 年 1 月 25 日改正）
　　この要項は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
附　則（平成 23 年 12 月 27 日改正）
　　この要項は、平成 23 年 12 月 27 日から施行する。
附　則（平成 24 年 12 月 26 日改正）
　　この要項は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附　則（平成 25 年 10 月 22 日改正）
　　この要項は、平成 25 年 11 月 1 日から施行する。
附　則（平成 28 年 4 月 20 日改正）
　　この規程は、平成 28 年 5 月 1 日から施行する。
